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WHAT:           Beginning Monday, January 23, 2017 and continuing through Wednesday, January 25, 2017, the Department
of Conservation and Recreation (DCR) will implement a closure of the pedestrian and bicyclist pathway along the left bank
(north side) of the Charles River Greenway in the Town of Watertown between Galen Street and the Dealtry Memorial Pool
from 7:00AM to 4:00PM to accommodate maintenance related to the Watertown Dam. Users may utilize a detour along
Pleasant Street during this time. As part of the project’s work, the Dealtry Pool parking lot will also be closed during the
scheduled work hours.
WHERE:         Charles River Greenway in the Town of Watertown between Galen Street and the Dealtry Memorial Pool
WHEN:           Monday, January 23, 2017 through Wednesday, January 25, 2017 ­  7:00AM to 4:00PM
 
###
The Massachusetts Department of Conservation and Recreation (DCR), an agency of the Executive Office of Energy and
Environmental Affairs, oversees 450,000 acres of parks and forests, beaches, bike trails, watersheds, dams, and
parkways. Led by Commissioner Leo Roy, the agency’s mission is to protect, promote, and enhance our common wealth
of natural, cultural, and recreational resources. To learn more about DCR, our facilities, and our programs, please visit
www.mass.gov/dcr. Contact us at mass.parks@state.ma.us.
Follow DCR on Twitter............................................... www.twitter.com/MassDCR
Follow DCR on Instagram.......................................... www.instagram.com/MassDCR
View videos on YouTube........................................... www.youtube.com/MassEEA
View downloadable photographs on Flickr                   www.flickr.com/photos/masseea/sets/
Visit the Energy Smarts blog..................................... www.mass.gov/blog/energy
Visit The Great Outdoors blog.................................... www.mass.gov/blog/environment
Visit our website........................................................ www.mass.gov/dcr
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